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図19 ブルゴス､王立ラス ･ウエルガス修道院､中庭 れた場所)に由来し､｢回






































































































1拙稿 『スペインの庭 (1)』および 『同 (3)』は 『麟麟』(神奈川大学経営学
部十七世紀文学研究会)､第18号 (2009年 3月､108(13)-88(33)頁)と
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